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El término Web 2.0 o Web social se refieren  aquellos sitios web que facilitan el compartir infor-
mación, la interoperabilidad, y que es-
tán centrados en el usuario y la cola-
boración en la World Wide Web. Web 
2.0 permite a los usuarios interactuar 
y colaborar entre sí, como creadores 
de contenido. El uso de aplicaciones y 
servicios que ofrece la Web 2.0 (blogs, 
redes sociales) para gestionar la salud, 
cada vez está más extendido por parte 
de los agentes implicados en la recep-
ción de salud o asistencia sanitaria: 
médicos, enfermeros, pacientes 1. 
Esto genera que enfermería sea 
un colectivo cada vez más visible. 
Hemos pasado de concebir la salud 
desde un modelo unidireccional y 
pasivo a adoptar un modelo bidirec-
cional, creativo y activo, a través de 
herramientas que se nos ofertan en 
la Red. De este modo, dichos agentes 
pueden ser creadores, consumidores 
o difusores de la información en salud 
a “tan sólo un clic” 2, 3.
Las influencias del uso de Herra-
mientas Web 2.0 en la visibilidad en-
fermera y promoción de la salud son 
las siguientes 4: 
- Facilidad de acceso a la información. 
- Promoción de la creación de comu-
nidades de usuarios web. 
- Actuación como vehículo trasmisor 
de conocimientos en salud. 
- Permite crear, consumir y difundir 
información. 
- Mejora las relaciones interpersona-
les. 
- Mejora la visibilidad de los profesionales. 
- Es una tecnología de acercamiento ya 
que permite autogestionar cuidados. 
Sin embargo también se pueden 
observar algunas limitaciones como 
por ejemplo el tiempo de adaptación 
y su uso solamente por una parte de 
la población y no por la totalidad de la 
misma 5. 
Enfermería como colectivo respon-
sable de cuidar y educar en salud, debe 
estar bien formado y preparado en el 
entorno web 2.0 para obtener un buen 
posicionamiento y una favorecedora 
imagen en las redes sociales, cada 
vez más visitadas y demandadas por 
la población. Pues, es a través de ellas 
donde podemos llegar a la mayoría de 
la población de una forma más directa, 
rápida y generalizada no sólo educan-
do en salud sino también generando 
conocimiento propio, haciéndonos vi-
sibles con nuestra labor y borrando de 
la población la imagen distorsionada 
que muchas veces se crea por falsa 
publicidad y desconocimiento.
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